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?「 ? 」 ?「????? ?」
光緒三四年刊本・四庫全書本「南京曾計Jの数値
課程銭 税物(税銭) 計算上の合計
司 1，158，798.。貫 3，754，422.0貫 4，913，120.0貫
制置司 530，438.8貫 49，384.0貫 579、687.8貫
計算上の合計 1，689，236.8貰 3，803，770.0貫 5、493，276.8貫
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united, and to explain the situation in terms of mutual inflt]ence, with the instability
of the status of the emperor hastening the factional infighting of the bureaucrats,
and simultaneously the factional infighting of bureaucrats influencing the instability
of the emperor's status would surely be ａ more valid method for grasping not only





The problem of whether the prefectures 州鵬attached to the ordo 斡魯栞
should be understood as the private property of the emperor during the Liao
dynasty is central to this study.　Previous studies of the establishment of the pre-
fectures within the ordos have been flawed by misinterpretations of source mate-
rials, and, although, the system of regional government has been the focus of
these arguments, they have failed to take ａ comparative approach and examine
closely related regions and ages, e.g. Tang, the Five Dynasties, and Bohai. This
study has attempted ａ re-examination of the prefectures of the ordos and arrived
at the following conclusions｡
The prefectures of the ordo were under the control 0f three entities, the
ordo, the fanzhen 藩鎬, the regional military governor, and the national govern-
ment國家. In terms of governmental administration, there were two chains of
command, one from the ordo to the subordinate prefectures and one from the
Chancellor枢密院to the prefectures of the ordo. And, as the fanzhen held the
power to appoint and remove personnel in certain cases within his jurisdictionat
the local level within the prefectures, the system allowed him to operate almost at
win. In terms of financialadministration, tax reve皿es were splitbetween the ordo
and the national government on the one hand, and the fanzhen also employed va-
rious measures, legal and illegal,to obtain revenues. Thus the ｅχistenceof the
fanzhen, who was able to ｅχercise丘χedauthority over the prefectures of the
ordo, served to limit the direct rule of the ordo and the national government over
the prefectures of the ordo. Moreover, these three entitiesmaintained their re-
lationships with the prefectures of the ordo throughout the Liao Dynasty、 This can
be confirmed by the facts that the national government administered personnel
matters of the prefectures attached to the ordo, that it has been ascertained that
- ｊ－
the division of tax revenues between the ordo and the nationa】government con-
tinued from the early to the last stage of the dynasty, and that it is thought that
the subordinates of the regional military commander 藩帥were placed under the
authority of prefectural officesin the latter half of the dynasty｡
　　　
In conclusion, this study makes clear that prefectures attached to the ordo
were influenced by the fanzhen system, and this fact may provide several new
perspectives in the study of Liao history and that of the East Asia after the tenth
century･
THE ACTIVITIES OF THE SHANREN 山人
IN THE WANLI ERA OF THE MING
Kin Bunkyo
The serious social problem posed by the literatiknoｗｎａｓｓｈａｎｎｎ山人who
sold their services in the Wanli era of the late Ming had already come to the
attention of many their contemporaries, and ａ number of studies regarding them
have previously been conducted. Nevertheless, a good deal of the details of the
specificactivitiesof the shanren remains obscure. This study seeks to clarifythe
picture of the activitiesof the shanren of the period by using the“Shanren” 山人
section in the twenty-third fascicleof the Ｗα必y九励丿匹萬暦野獲編-of Shen
Defu沈徳符and also by carefully examining the description of the shanren in the
“Shenzong shilu" "紳宗青録”portion of the Ｍｉｎｇｓkilｗ明青録｡
Behind the ostensible prosperity of the Wanli era, contradictions in the milit-
ary and economic situationin outlying regions deepened, while at the center inci-
dents of anonymous letters eχposing misconduct, which grew out of the confronta-
tion of the emperor and his courtiers over the crown prince, frequently occurred
and factional fightingintensified. These domestic problems and foreign troubles
brought an end to the Ming dynasty, and the activitiesof the shanren in dealing
with the ｅＣｏｎｏ皿Cproblems of the outlying regions, which were at the core of
both domestic and foreign problems, and their profound involvement with both fac-
tions involved the letter incidents at the center can be gleaned from ａreading of
the“Shenzong shilu.”Furthermore, it can be presumed that the shanren were in-
volved in the ｎｅχusof the domestic and foreign problems. The firstnote of the
shanren appeared in　ＭｉｎｇｓhilｗΥecordfor the year Wanli 12. This is not to sue-
gest that the shanren had not existed previously, but that their activitiesonly be-
- ４-
